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inMieqllklft Within the ~.ai&tlnc .,..Ll'1n. 
F"lft&Ily. the JIU'l oIthe '"' whic:h ..... "doc:! the pd.LtMJnn" hI. ... lhe.., 10 Ie.v. her abuM-t?" 
contain. many il'lCOl'ftC\ ....umplXwlol about 'nOkn1 ~UolMwJahi.... It I~, ... wrw. IMt 
Ie.rine a. the abuM.II_I, ~ IMt the blu.rnd wom.n hu nor.)d\ htr t.1Ll'm 
In the put. and il WfOfIII, ~ tNlle.",,", .. P*I'tM. . ... hm in 1NII1'~ II. phytkaJl, and 
tqII10mially impoMibie. 
Ad_tH Oft bd\&!( 01 bllLtnd _ 'nl not ~1LUIa: !he ~"' ... 01 ..11 __ con~ 01 
lullwlc thr., abuwrI. nw W1ammt.lofytMwx thai arr-lhat 'paRl 01 dtrrwncy In 1.Iw._ 
--M "~1Ih • 1 __ \0 kill t.. ,""ph.lk claarr" .. a1 of. _plJutftl and wnoua pnIbkm. 
EziIIinI UoW1llN nor. .&qv..Iotl, ~ t.1~ worMft and dUJdrm. To)Udre ~ .ho ha ... 
IIwd \0 piI"CUd thtmKI"B IItICl thritdlildtm by .c..ncbnifo which do noI.pprtei.l.t!.he wny ,. ... 1 
P"ft'l1II*I of the '"" ruJ d.lfIC'P" .. W1"IIfC. 
Douna more pt'tIa- Itoabmitt.rcl by batLtml--.m rrma.in on the~. dtM.. W, hopt 
w,.,th t.heac-.. (ie¥. Yt1'- WIll M'Ie the~ tGnefNle.".,.,m, the PIltdotunc powff 
In the w., it wulnl#ndtd. Trt.lbt. he wdI be Idol", in thr InLt,,", of;u.t.- on 1whaI( of.U of 
-
Coo4w /bdDtfi,. 0/1 --" fJ"Oks-D(~oJ &II .. CJ4fTJ U,.,I ..... iIy &1IotiI D( Lo", fUVia 







·.:mpqw_rm,nl" will be , .... lNorM cllM 
nfth Inn~l Slaw-Ide Mll'lo"'1 Alton",),,' 
Conr"rfft«l. JIl'iKoduled (or !ifpt('mi.r 11 lit 
lhe loUy.lao !foul in San .',..ndliCO. 1"htI 
('Vft(rrence otrrn.n opportunity \0 m"d mi · 
nont, Illurneya. judKra. ll1w pru(r,&Ut' .nd 
b.r 1 .. dt'n. 
Joyce lAndO" Aluander •• U.s. n •• lnct 
Court MlltIllrllle Judll~ (rom Itnalon . .. ill 
deli'" the bynot.r Idd,",.t the IUMtwon" 
iJr .. nder becalM the ('Ounl,,', finl hl"k 
woman U.s. M.it!t'tlte .Judl;Clln 1979. Ev. 
J('lTenon P.tenon, rucLilive duwtor O(IM 
IAwy('nt' CC!mmrt~ ror Cit''' Rlahu Q( thco • 
S.n rr.nda('O o.y A,.. • • }lll'11I d('hw('r 1M 
optnlft( ,..""rllt •• nd M/:WI" Oh,' KolTln. 
Amt'ncI.n .ltGmt'1 ani." "lth ~l.M.Illd LA 
.nd • p.r'nr, _lIh 'Utell. Dr Corao • 
W,.,11,,,,,n. 1lI1Tt'r. & Oh In 11.\ ... ,I,llIlIa. 
""111 be. panf'haL ' 
Tpp.c.llJ be Idd~.t IMrl .. iu "'utll· 
ahopt indudf. rKIIl .nd ~nd('t bUl~ In thl' 
1,,':111 pro("",:c,.., lIft'aI Ind dwrflft.I .... ,..n. 
delW)'. minontJto. on boanb Inci mmmi •• 
.kIN. how I.G ,,".,.nd your pf"KtIC'l', opplJf1L1 ' 
nltiN (Orlllw prufl'1llO", CIf C'OIor, (,'rK''' path. 
ror pub .. c .IUIf'ne)'" winnin,; lrialll,,,,,,,,r. 
and Illi,;.don '1),lr ••• nd dtrMldln/ll' (iwll 
ri"hu. 
Partlripanu In lIM! t"Onfr",1I« mil' "1m 
up to Ihl't'e hou ... o( ronllnulnJ: 1f'C1i1 NIK'I' 
tilln cndil. 
A $76 ,..,u,rIIM'ln (ee IndudM. "JI.'tI· 
lIon. lunrhron lind I f"Kt'pllon, .... hkh Will 
bco,,'In "' 0 p.m. P""f'('l:iltrltlon bcorore Stp; 
umber III rKOmmt'ncK4. 
F~rthtr Ht(fWmolUJII abcHit ,h" roll!',.."" 
U at'Ollabl" b7 f'OIItO(t'fII Cora TllnllfPIOII. 
4I5JS6J.1r100, r~1I1Ui0ll141B. 
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